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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211039 NILWANA Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
2 1410211074 SINTIA OKTARI Agroteknologi B Gustian, 2018-06-11 23:09:50
3 1510211016 ABD. REIHAN Agroteknologi B Gustian, 2018-06-11 23:09:50
4 1510211054 ALYSHA CYNTIA Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
5 1510211061 SHERLY NOVITA PUTRI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
6 1510211069 ELFITRI SYAHDIA Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
7 1510211076 CHICY LAILATHUL FITRIANI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
8 1510211087 SONYA NOVIASMAN Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
9 1510211103 FILA SAFITRI Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
10 1510212036 GETTY YULIA HAMDA Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
11 1510212057 MONICA DEWI MULYA Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
12 1510212064 NURUL HANIFAH Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
13 1510212075 NINDI ASTARI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
14 1510212097 M. EDWIN Agroteknologi B Gustian, 2018-06-11 23:09:50
15 1610212074 DELA RAHMA WATI Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
16 1610212089 RIRIN ANGGRAINI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
17 1610213004 NADIA KHAIRUNNISA Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
18 1610213016 DALVI NURHAYATI Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
19 1610213027 AIMMATUL AZKIYAH Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
20 1710211008 FAJAR EKA PRAMUDITA Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
21 1710211010 RIYES RAHMADANI Agroteknologi B Gustian, 2018-06-11 23:09:50
22 1710211022 JULI ARDIANSYAH Agroteknologi B Gustian, 2018-06-11 23:09:50
23 1710211026 MAULIDYA FACHRA NISAYUSRI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
24 1710211028 SANDI ARRAHMAN Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
25 1710212003 RADISTYA OCTARIANI Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
26 1710212004 RAHMAD HIDAYAT Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
27 1710212005 SANDRA LOEIKA Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
28 1710212006 YULIA WAHYUNI Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
29 1710212008 ANISAH SIREGAR Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
30 1710212010 MIFTA HASENA Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
31 1710212011 GINTA PERTIWI JOVI Agroteknologi A Gustian, 2018-06-11 23:09:50
32 1710212015 ANNISA RINDRI AZZAHRA Agroteknologi E Gustian, 2018-06-11 23:09:50
33 1710212016 FRITI ANIFA Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
34 1710212018 ELVINA RAMADAYANTI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
35 1710212023 FITRI JUAGRI Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
36 1710213003 ANNISA NAJLA SALSABILAAPRI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
37 1710213008 MIFTAHUL KHAIRANI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
38 1710213010 ZAKIA AFDHILA Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
39 1710213016 YOGI PUTRA KASARI Agroteknologi A- Gustian, 2018-06-11 23:09:50
40 1710213020 KHARA ULI CLAUDIAAMBARITA Agroteknologi B+ Gustian, 2018-06-11 23:09:50
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